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y  Erradicación  de  las  Drogas  (en  inglés  Andean  Trade  Promotion  and  Drug  Erradication  Act‐
ATPDEA)  en  las  exportaciones  de  flores  y  brócoli,  así  como  las  alternativas  o  plan  B  que  han 
desarrollado los exportadores ante un escenario definitivo sin las preferencias arancelarias.  
En primer  lugar, se observa  la  importancia de Estados Unidos como socio comercial, así como  la 
relevancia del ATPDEA, como estrategia de comercio para  los países andinos; en este aspecto, el 
análisis se centra en tres momentos: la plena vigencia de las preferencias arancelarias; un período 
de  constantes  extensiones  del  beneficio  arancelario;  y  una  última  etapa,  la  más  extensa  sin 
ATPDEA, desde su implementación para Ecuador. 
Como un segundo paso, se analiza  la situación de cada sector  (flores y brócoli) en  función de  la 
producción  nacional,  así  como  la  evolución  de  las  cifras  y  destinos  de  las  exportaciones.  Y 
finalmente,  se  expone  los  efectos  y  afectaciones  para  cada  sector  en  ausencia  del  ATPDEA, 
































































mientras  que  las  exportaciones  de  flores,  alrededor  de  600  millones,  de  las  cuales  el  45%, 
corresponde al mercado estadounidense. 
El  beneficio,  vigente  desde  1991,  y  para  Ecuador  desde  1993,  se  extendió  a  más  de  6.000 
subpartidas arancelarias de Bolivia, Colombia y Perú, en compensación por la lucha antidroga. Sin 
embargo,  la negociación y posterior  firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
dejó  fuera  a  Ecuador  y  Bolivia,  consolidando  a  las  exportaciones  peruanas  y  colombianas  que 
ingresan a Estados Unidos con las preferencias andinas hasta firmar sus TLCs.1 
En enero del 2002 el beneficio arancelario venció por primera vez para Ecuador y desde entonces 














policial  en  Ecuador  es  generalizada,  el  cable  afirmaba  que  la  diplomática  habría  dicho  que  los 
casos de corrupción eran de conocimiento de las autoridades de gobierno. Como reacción, Estados 
Unidos  “devolvió el gesto” a Ecuador,  con  similar denominación al embajador ecuatoriano,  Luis 
Gallegos, y su consecuente expulsión del territorio norteamericano. 
La reacción de los gremios empresariales fue inmediata. Los empresarios calificaron a la expulsión 
de  la embajadora Heather Hodges como  inoportuna y como una amenaza a  la renovación de  las 
preferencias arancelarias. Fue allí  cuando el Canciller, Ricardo Patiño, al  ratificar  la decisión del 












Documentos.‐  Como  documentos  principales  para  esta  investigación  se  considera  el  informe 







(Expoflores);  la  Asociación  Colombiana  de  Exportadores  de  Flores  (Asocolfores),  además  de 
bibliografía y documentos on line sobre el ATPDEA y su importancia en el marco de las relaciones 
comerciales entre Estados Unidos y los países andinos, particularmente Ecuador.  
Entrevistas  y  encuestas.‐  La  información  bibliográfica  y  oficial  fue  complementada  en  esta 
investigación con entrevistas a representantes gremiales de los sectores exportadores de flores y 
brócoli, quienes aportaron con datos actuales y sobre la base de su experiencia sectorial.  
En cuanto a  las encuestas a  los exportadores, por tratarse de un universo  inferior a 40 unidades, 
cifra que metodológicamente  justifica  la definición de una muestra, el  formulario se dirigió a un 
número  indeterminado  de  exportadores,  en  función  de  su  interés  por  colaborar  con  la 
investigación.  En  el  caso  del  sector  florícola,  respondieron  a  la  encuesta  15  exportadores,  que 
representan a  fincas grandes, medianas y pequeñas dedicadas a  la actividad exportadora desde 
hace 15 a 20 años, en promedio, e incluso más de 20 años.  
En  el  caso  de  los  exportadores  de  brócoli,  respondieron  a  la  encuesta  dos  exportadores, 
representantes de dos de las cinco agroindustrias que participan en el mercado de exportación de 









década del año 90 hasta  la actualidad –período de análisis de este estudio  ‐  las cifras colocan a 
Estados  Unidos  como  el  principal  socio  comercial  para  Ecuador;  en  ciertos  años  y  productos, 
seguido de Colombia, su principal socio en la región andina.  
En  el  período  1990‐1999,  las  exportaciones  ecuatorianas  a  Estados  Unidos  pasaron  de  1.585 
millones de dólares a 1.564,70 millones de dólares; sin embargo, registraron un promedio anual 















































una  participación  del  34,65%.  El  segundo  destino,  Panamá,  tuvo  una  lejana  participación  del 
12,28%, mientras que Perú y Venezuela captaron el 7,64% y el 5,54% de las exportaciones.  














3.653,20  26%  5.389,90  28% 
Comunidad 
Andina 
2.796,40  19,90%  3.456,50  17,90% 
Asia   2.724,90  19,40%  3.846,50  20% 
Unión 
Europea 
1.479,60  10,50%  1.727,70  9% 
Otros  3.417,40     4.858,10    
Total 
General 
14.071,50     19.278,70    
Fuente: BCE 
 











La potencia norteamericana ha  viabilizado el  comercio en el mundo  a  través    la  suscripción de 
tratados de libre comercio, con 17 países; y de preferencias unilaterales a 131 países, mediante el 




El  origen  del  Andean  Trade  Promotion  and  Drug  Erradication  Act‐ATPDEA  es  el  Andean  Trade 
Preference  Act  –ATPA,  ley  expedida  por  Estados  Unidos  en  diciembre  de  1991  con  el  fin  de 
enfrentar  la  producción,  tráfico  y  consumo  de  drogas,  bajo  el  principio  de  responsabilidad 
compartida. Después de una vigencia de más de 10 años,  la  ley Comercial del 2002, marcó una 
vigencia del ATPA hasta diciembre del 2006, bajo el nombre de ATPDEA.  
La  renovación  de  las  preferencias  fue  vista  como  una  necesidad,  no  solo  por  ratificar  el 
compromiso de la lucha antidrogas, sino porque Centroamérica y el Caribe (países competidores) 
habían  alcanzado  beneficios  para  ingresar  a  Estados  Unidos  con  un  grupo  importante  de 















El  incremento  de  las  exportaciones  es  justamente  el  segundo  beneficio  que  los  encuestados 
experimentaron, desde  la  vigencia del ATPDEA para Ecuador  (en el  caso de  flores  y brócoli); el 
primero para  el  sector  florícola  el  incremento de plazas de  trabajo; mientras para  el  sector de 
brócoli es el  fortalecimiento de  las empresas y del sector en general; para ambos sectores, otro 
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países  andinos  es  la  débil  diversificación  de  las  exportaciones  realizadas  bajo  el  sistema  de 
preferencias arancelarias.  
En este contexto, es  importante destacar que mientras  los  sectores empresariales‐exportadores 





compartida  en  la  lucha  contra  las  drogas,  un  acuerdo  comercial  se  basa  en  un  principio  de 
reciprocidad.  Esto  implicaría  a  la  vez,  la  búsqueda  de  la  libre  circulación  de  factores  y  definir 
disciplinas que profundizan negociaciones alcanzadas en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio  (OMC),  para  lo  cual,  previamente,  el  país  debería  definir  un modelo  de  desarrollo  y 
analizar  las  ventajas  y  desventajas  de  un  acuerdo  comercial  así  como  los  mínimos  niveles  de 
reciprocidad que deben ser exigidos. 
Darío  Umaña  recuerda  que  los  países  en  desarrollo  con  poca  diversificación  de  su  oferta 
exportable  y  con  mercados  internos  pequeños,  tienen  muy  pocas  posibilidades  de  resistir  a 
condiciones  impuestas.  Allí  se  explica  la  tendencia  a  sustituir  preferencias  unilaterales  por 
acuerdos  bilaterales,  “que  no  hacen  otra  cosa  que  legalizar mediante  tratados  comerciales  las 








Además,  para  cerrar  la  firma  de  un  acuerdo  –reitera  Umaña‐  ninguno  de  los  tratados  de  la 
integración europea, por ejemplo, ha sido aprobado por las instancias Ejecutivas y los Congresos; 







enero  del  2002  a  enero  2011,  período  de  constantes  y  temporales  renovaciones;  y  el  tercero, 
entre febrero y octubre del 2011, el único período más extenso sin las preferencias arancelarias. 
Con el eje de estos tres períodos, se hace un análisis de las cifras de comercio y del impacto de la 





La generación de empleo  y el  consecuente  crecimiento económico para  localidades  rurales  son 
dos de  los aspectos que  caracterizan a  la actividad  florícola de exportación. A  la generación de 
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empleo  están  ligadas  las  oportunidades  de  trabajo  agrícola  que  ha  permitido  multiplicar  la 
floricultura  (por  cada  hectárea  trabajan  hasta  12  personas);8  además  de  actividades 
complementarias  e  indirectas  como  transporte,  abastecimiento  de  productos,  producción  de 
insumos;  mientras,  el  crecimiento  económico  se  revela  a  través  de  la  mejora  de  ingresos 
económicos para las familias y la posibilidad de ver en el campo, y no en la emigración a la ciudad, 
una  opción  de  vida.  Según  la  Asociación  Nacional  de  Productores  y  Exportadores  de  Flores 
(Expoflores) ‐gremio con vigencia desde el 22 de noviembre de 1984‐ la actividad florícola genera 
en el país alrededor de 80.000 plazas de trabajo, directo e indirecto. Sin embargo, hay que anotar 
también  que  para muchos,  la  expansión  de  la  agroindustria  florícola  significó  la  ruptura  de  la 
agricultura campesina y, a la vez, la disminución de cultivos para el autoconsumo.  
Desde la década de los años 80, en que se inicia la producción, y desde la década de los años 90, 
en que  toma  importancia  la  exportación,  el  sector ha  evidenciado un  crecimiento  sostenido;  si 
hablamos de fincas productoras, la cifra pasó de tres a 550, entre 1980 y el 2010; si hablamos de 





importantes para  la exportación son  las rosas (con alrededor de 400 variedades), seguidas de  los 
claveles y las gypsophilias; esta investigación analiza la evolución de las exportaciones, con énfasis 
en estas  tres  clases de  flores. Actualmente, en el país existen alrededor de 3.800 hectáreas de 
                                                            




flores  sembradas,  de  las  cuales  2.517  hectáreas  corresponden  a  sembríos  de  rosas,  316,40 
hectáreas a gypsophilias, mientras que 88,60 hectáreas a claveles.  




de  la  producción  nacional,  según  precisa  Ignacio  Pérez,  director  Ejecutivo  de  Expoflores.  De 
acuerdo  con  los  datos  del  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  (MAGAP),    Pichincha 
concentra  1.655,70  hectáreas  de  superficie  cultivada  de  rosas;  44,10  hectáreas  de  claveles  y 
212,10  hectáreas  de  superficie  cultivada  de  gypsophilia.  En  tanto,  las  provincias  que  le  siguen: 




La década de 1980 es  la que mayor  crecimiento  reporta para  la actividad  florícola, al ver en el 











separado  los  valores  en  dólares  versus  el  volumen  exportado.  En  el  período  2001‐  2010,  por 
ejemplo, el crecimiento anual de  las exportaciones en dólares  fue del 11% con una variación de 
155%  entre  el  valor  exportado  en  el  2001  y  el  2010;  mientras,  el  crecimiento  en  volumen 













































En el  segundo período  (enero 2002‐enero 2011),  se exportaron 282.976,21  toneladas de  rosas, 
que  significaron  un  ingreso  de  1.529,4  millones  dólares  (valores  FOB);  como  el  destino 
mayoritario, Estados Unidos captó el 52,64%, seguido de lejos por Rusia con el 18,90% y Holanda 
con el 8,81%. 
Mientras,  se  exportaron  4.647,95  toneladas  de  claveles,  que  significaron  un  ingreso  de  18,3 
millones  de  dólares  (FOB);  el  principal  destino  fue  Estados Unidos,  al  captar  el  41,34%  de  las 
exportaciones, seguido de Rusia con el 32,79%; y de Holanda con el 15,41%, entre un total de 41 
países.  Y,  las  exportaciones  de  gysophilias  llegaron  a  17.535,54  toneladas  y  100,7 millones  de 















Ahora,  al  comparar  este  período  con  el  de  plena  vigencia  (1993‐2001),  la  mayoría  de  los 
encuestados afirmó que  sus exportaciones aumentaron  (siete  respuestas); mientras  seis dijeron 
que se mantuvieron y dos que disminuyeron. Uno de los datos comparativos del Banco Central del 




En  el  tercer  período  (febrero‐octubre  2011),  las  exportaciones  de  rosas  llegaron  a  66.345,74 
toneladas y 381,2 millones de dólares, con Estados Unidos a la cabeza, al captar el 37,02%, seguido 
de Rusia  con  el  28,10%  y Holanda  con  el  7,86%,  entre  103 destinos.  En  gypsophilias,  las  cifras 
llegaron a 7.390,39 en  toneladas y a 45,1 millones de dólares  (valor FOB), con Estados Unidos y 

















Ahora,  al  comparar  el  tercer  período  (febrero‐octubre  2011)  con  el  período  de  plena  vigencia 





del  16%  en  dólares;  en  el  2011  se  exportaron  8.463,49  toneladas  más  que  en  el  2010,  que 
significaron un  ingreso de 52,6 millones de dólares más,  con  respecto al 2010. En este período 
Estados Unidos continuó como el principal destino para rosas, claveles y gypsophilias. En el caso 
de las rosas, con una diferencia de 8,97% frente a Rusia, al registrar una participación de 36,91% y 
















últimos  años, entre el 13%  y 14%.  Según Trademap,  alrededor del 35% de  las  flores que Rusia 
importó en el 2010 fueron de Ecuador, el primer proveedor andino, seguido de Colombia, país que 
tuvo una participación del 11% en ese año. En el 2011, Ecuador exportó 108.000  toneladas de 
flores,  un  ingreso  equivalente  a  670 millones  de  dólares,  año  en  que  Estados Unidos  captó  el 
41,1%,  Rusia  el  22,55%  y  Europa  el  20,7%.    En  tanto,  Japón  y  Corea  se  consolidaron  como 
mercados atractivos para las flores.  









EE.UU  33.928,61 185,25 36,91%
Rusia       22.351,31  140,26 27,94%
Holanda         6.802,15  39,81 7,94%
Canadá         3.243,32  18,81 3,75%
Italia         3.263,20  18,54 3,70%







según  la Comisión  Internacional de Comercio de Estados Unidos  (USITC),  lo  fueron en el 74% y 
23%, respectivamente. El 3% restante se dividieron entre México y Canadá, cuyas rosas  ingresan 
bajo el  tratado de  libre comercio para América del Norte  (en  inglés NAFTA); Guatemala y Costa 







flor ecuatoriana,  igual que  la colombiana, se beneficia de  las preferencias que otorga el ATPDEA 
para ingresar al mercado norteamericano.  
Colombia, el principal competidor de Ecuador en exportación de flores, tiene una producción para 













cuanto  a  costos  laborales  (mano  de  obra  relativamente  barata),  transporte  y  logística 




Con Cotopaxi, como principal provincia productora de brócoli,  la  sierra ecuatoriana es  la  región 
exclusiva  para  la  producción  de  esta  hortaliza  en  el  país.  De  acuerdo  con  el  último  censo 
agropecuario,11  la superficie sembrada de brócoli es de 3.423 hectáreas, de  las cuales el 68% se 
localiza  en  Cotopaxi,  el  16%  en  Pichincha,  el  10%  en  Imbabura  y  el  6%  restante  en  Carchi, 
Chimborazo y Tungurahua. Sin embargo, por el crecimiento del sector,  la Asociación Ecuatoriana 
de Productores de  Frutas  y  Legumbres  (Aprofel),  estima que  actualmente  existen  alrededor de 
6.000 hectáreas sembradas de brócoli, con un rendimiento de 18 toneladas métricas por hectárea.  




consecuente  incremento de  las exportaciones, y  la posibilidad de  lograr mejores precios para sus 
productos, que a su vez ha permitido dar estabilidad del negocio.  
Actualmente  existen  en  el  país  cinco  procesadoras  de  brócoli  que  concentran  la  actividad 







Las  cifras  registradas  en  1990,  cuando  despegó  la  actividad  exportadora,  revelan  el  constante 
crecimiento de las exportaciones al pasar de 32.000 dólares en ese año a 19,8 millones de dólares 
en  el 2002.  Según  el BCE,  en  el 2011,  las  exportaciones de brócoli  llegaron  a 28,2 millones de 
dólares,  con  Japón,  como  principal  destino  (33,36%),  seguido  de  Estados  Unidos  (22,04%)  y 
Alemania (14,18%), entre 16 países importadores.    
En el primer período (abril 1993‐diciembre 2001), período de plena vigencia del ATPDEA, Ecuador 
exportó  brócoli  a  27  países,  alcanzando  un  total  de  106.549,27  toneladas  métricas  y  94,76 
millones dólares  (FOB). De este  total, Europa  (Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Italia, Irlanda, Suiza, Dinamarca, Francia, Austria) fue el destino del 86,18% de 
















En  el  segundo  período  (enero  2002  ‐  enero  2011),  etapa  caracterizada  por  constantes  y 
esporádicas  renovaciones  del  ATPDEA,  las  exportaciones  de  brócoli  se  dirigieron  a  43  países, 
alcanzando un promedio anual de 44.838,03  toneladas y 40,92 millones de dólares  (valor FOB). 
Durante  este  período,  también  fue  Europa  (Alemania,  Holanda,  Suecia,  Reino  Unido,  Bélgica, 
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Noruega,  Finlandia,  Italia,  Irlanda,  Dinamarca,  Polonia,  España,  Francia,  Luxemburgo,  Suiza)  el 






































Sin  embargo, de  las  exportaciones  a  Estados Unidos  en  este período,  solo  aquellas de  enero  y 
noviembre estuvieron cubiertas por el ATDPEA, no así  las comprendidas entre febrero y octubre, 
período en que las exportaciones al país norteamericano fueron de 4,454.53 toneladas y 4,658.32 
dólares  (exportaciones  FOB),  equivalentes  al  22,4%  del  total  exportado.  En mismo  período,  las 
exportaciones  ecuatorianas  de  brócoli  se  dirigieron  a  Japón  en  34,09%;  y  Europa  (Alemania, 
Suecia, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Finlandia) 39,37%.  
El principal abastecedor de brócoli para Estados Unidos es México, seguido con gran distancia por 
Canadá.  El  68% de  las  importaciones  estadounidense de brócoli  en  el  2010,  según  datos de  la 
Comisión Internacional de Estados Unidos para el Comercio (USITC), fueron de México, mientras el 


















mientras que  los claveles,  las orquídeas,  los crisantemos y otras flores, un arancel de 6,40%. Por 
ejemplo, entre febrero y octubre del 2011 (tercer período de esta  investigación), Estados Unidos 
cobró  dichos  aranceles,  que  –según  Expoflores‐  en  contados  casos  fueron  cubiertos  por  los 
exportadores ecuatorianos y en la mayoría de casos por los importadores norteamericanos.  
Además  del  costo  arancelario,  las  principales  afectaciones  a  la  rentabilidad  del  sector  florícola 
durante  este  período  fueron  el  incremento  de  los  costos  laborales,  según  la  mayoría  de  los 
encuestados (10), además del incremento de los precios de insumos y materia prima importada (3 
respuestas) e  incremento de  impuestos (2), básicamente  impuestos que aumentaron el costo de 






Adicionalmente,  si  se analiza el período enero 2002‐ enero 2011, en el  cual Ecuador ha estado 













14,9%  para  ingresar  a  Estados  Unidos.  Según  una  estimación  de  la  Asociación  Ecuatoriana  de 
Productores de Frutas y Legumbres (Aprofel), el primer efecto para el sector, sin el beneficio del 
ATPDEA sería  la reducción de  las exportaciones en un 26,3% al año; mientras, el segundo efecto 
sería  la  reducción de plazas de  trabajo en un 9,8%, en empleos directos. Además de estas dos 
razones,  los encuestados aseguran que el efecto permanente, desde que vencieron por primera 
vez  las  preferencias  arancelarias  (diciembre  2001),  ha  sido  la  permanente  incertidumbre  de 
continuar con la garantía arancelaria para ingresar al mercado norteamericano. Y aunque durante 
en  el  período  de  constantes  renovaciones  del  ATPDEA  (enero  2002‐  enero  2011)  las  cifras  de 
exportaciones  se  incrementaron,  los  exportadores  no  sintieron  menor  incertidumbre  ante  la 
inexistencia de un acuerdo comercial de carácter permanente con Estados Unidos.  
Además, a los períodos de renovaciones de entre seis a 18 meses, se sumó la incertidumbre de la 
primera etapa de ocho meses  sin ATPDEA  (entre  febrero y octubre del 2011) en que el brócoli 
pagó  el  arancel del  14,9%.  Y, de otro  lado,  al  igual que  el  sector  florícola,  el  sector  de brócoli 
también sumó a la incertidumbre el incremento de los costos laborales.   
Otro de  los efectos, según describen  los exportadores, se evidencia en  la pérdida del porcentaje 
ganado  en  acceso  a mercados  (entre  el  5%  al  7%  al  año),  puesto  que  los  clientes  empiezan  a 
buscar países con  los cuales  los costos arancelarios sean reducidos o  inexistentes. Aseguran que 
“aunque el brócoli ecuatoriano es bueno”, si hay mejores precios en el mercado, quizás ya no sea 





medidas  compensatorias  que  implementó  el  gobierno  entre  febrero  y  octubre  del  2011,  en 
ausencia del ATPDEA, no fueron útiles porque fueron inaplicables. Alrededor del 90% de aranceles 




esta  investigación, un  acuerdo  comercial bilateral  entre  Estados Unidos  y  Ecuador  cambiaría  el 
verdadero  sentido  de  las  preferencias  arancelarias  andinas,  basadas  en  una  responsabilidad 






alternativas  que  los  exportadores  analizan  como  parte  de  un  plan  B,  para  enfrentar  la  no 
renovación permanente de las preferencias arancelarias andinas, ATPDEA.  
Al concretarse la firma de un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, Ecuador 
tendría  todas  las  desventajas  en  las  manos,  pues  el  principal  competidor  de  Ecuador,  en 
exportación de flores, ingresaría con un arancel cero al mercado norteamericano; el panorama se 
complica  si  se  suma  el  hecho  de  que  el  Sistema General  de  Preferencias‐SGP,  que  permite  el 
ingreso de productos ecuatorianos a Europa, vence en el 2013. 








de  hasta  el  90%,  en  algunos  años,  según  los  datos  de  Expoflores.  En  el  caso  del  brócoli,  una 
segunda  y  potencial  opción  de  mercado  es  Japón,  mercado  cuya  demanda  también  ha  ido 




en  un  mercado  no  se  puede  revertir  de  un  día  a  otro  mercado.  Por  esa  razón,  para  los 
exportadores es reiterativo que el gobierno, por ejemplo, refiera a la búsqueda de nuevos destinos 
como la única opción frente a la no renovación de las preferencias andinas, pues además de que, 
en  el  caso  de  las  flores,  Ecuador  llega  a  alrededor  de  100  países,  y  en  el  caso  del  brócoli  a 
alrededor  de  40,  la  diversificación  de mercados  es  una  tarea  que  han  emprendido  solos  y  de 
manera permanente.  











Desde  que  vencieron  los  beneficios  que  otorga  la  ley  de  Promoción  Comercial  Andina  y 
Erradicación  de  las  Drogas  (en  inglés  ATPDEA),  tanto  los  exportadores  de  flores  como  los 




TLC entre Colombia  y Estados Unidos, Ecuador  se benefició de  la extensión de  las preferencias 
andinas  que  le  fueron  otorgadas  a  Colombia. Otro  nivel  de  dependencia  se  evidenció  también 
durante el período más largo sin ATPDEA (febrero‐octubre 2011), cuando en ausencia del ATPDEA 
para Colombia y Ecuador, las exportaciones a Estados Unidos ingresaron en similares condiciones; 
en  este  mismo  período,  las  exportaciones  ecuatorianas  registraron  un  ligero  incremento  con 
relación  al  año  anterior  y  con  respecto  a  Colombia;  esto,  sin  embargo,  por  la  reducción  de  la 













mercados,  no  hay  norte.  En  el  caso  de  las  flores,  aunque  Ecuador  tiene  similares  ventajas 
climáticas (suelo, clima) que su principal competidor, Colombia, la flor ecuatoriana puede ser más 
competitiva  y  especializarse  en  la producción de  variedades;  y,  en  el  caso  del brócoli,  Ecuador 
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la  inexistencia  de  un  acuerdo  comercial  con  Estados  Unidos  para  Productores  exportadores 
ecuatorianos de  flores  y brócoli, beneficiarios del ATPDEA’,  trabajo  financiado por  el  Fondo de 






Más de 20 años (   )  Entre 15 a 20 años (   )  Entre 10 a 15 años (   )  Menos de 10 años (   ) 
 
2.‐ ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la actividad exportadora? 















Si  su  respuesta  es:  otros,  explique  cuáles: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 




































Logística (   )  Impuestos (   )  Costos laborales (   )  Otros (   ) 
 












Si  escogió  mercados:  ¿qué  mercados?  Cite  en  orden  de  importancia: 
________________________________________________________________________________
_________________________________________ . 
Si  escogió  productos:  ¿qué  productos?  Cite  en  orden  de  importancia: 
________________________________________________________________________________
_________________________________________ . 







la  inexistencia  de  un  acuerdo  comercial  con  Estados  Unidos  para  Productores  exportadores 
ecuatorianos de  flores  y brócoli, beneficiarios del ATPDEA’,  trabajo  financiado por  el  Fondo de 






Más de 20 años (   )  Entre 15 a 20 años (   )  Entre 10 a 15 años (   )  Menos de 10 años (   ) 
 
2.‐ ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la actividad exportadora? 















Si  su  respuesta  es:  otros,  explique  cuáles: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 














Si  su  respuesta  es:  otros,  explique  cuáles: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 



















Logística (   )  Impuestos (   )  Costos laborales (   )  Otros (   ) 
 












Si  escogió  mercados:  ¿qué  mercados?  Cite  en  orden  de  importancia: 
________________________________________________________________________________
_________________________________________ . 
Si  escogió  productos:  ¿qué  productos?  Cite  en  orden  de  importancia: 
________________________________________________________________________________
_________________________________________ . 
Si  su  respuesta  es:  otro,  indique  cuál: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
